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Johdanto
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO,OOOOOOO
Uhanalaisten eläinten ja kasvien suojelutoimikunta (Rassi ym. 1986) esitti lajikoh
taisten suojelusuunnitelmien laatimista kaikille erittäin uhanalaisille ja vaarantu
neille eläin- ja kasvilajeille. Luonnonsuojelulalä on vuodesta 1991 lähtien velvoit
tanut tarvittaessa laatimaan suojelusuunnitelman erityisesti suojeltaville lajeille.
Suojelusuunnitelman tavoitteena on säilyttää lajin kanta elinvoimaisena. Suojelu-
suunnitelmassa kerrotaan lajin biologiasta, ekologiasta, esiintymispaikoista ja mi
tä uhkaavista tekijöistä sekä tarvittavista suojelu- ja hoitotoimista.
Tummaverkkoperhonen (Melitaea diamina (Lang, 1789)) on kosteiden niittyjen
päiväperhonen, joka on luokiteltu Suomessa erittäin uhanalaiseksi. Laji rauhoitet
tim ja määrättiin erityisesti suojeltavaksi vuonna 1989. Nykyään tummaverkko
perhosen tiedetään esiintyvän Suomessa ainoastaan Tampereen ja Kristiinankau
pungin seuduilla. Elinvoimaisin tunnettu kanta on Oriveden Siitamassa. Tumma
verkkoperhosesta on havaintoja myös Porin ja Kauhajoen seudufita, mutta esiin
tynilen nykytilasta ei ole varmaa tietoa.
Tämä julkaisu perustuu tummaverkkoperhosesta tehtyyn suojelusuunnitel
maan (Wahlberg 1997) ja hoitoraporttiin (Heliölä 1997). Julkaisusta on poistettu
tummaverkkoperhoselle sopivien nilttyjen tarkat sijaintikartat. Julkaisun valmis
tumiseen ovat vaikuttaneet lukuisat henkilöt, jotka ovat avustaneet maastotöissä
tai julkaisun käsikirjoitusvaiheessa. Erityisesti Tampereen Hyönteistutldjain Seu
ran (THS) jäsenet ovat olleet suurena apuna tummaverkkoperhosen esiintyrnien
kartoittamisessa. Tummaverkkoperhosen suojelusuunnitelma on laadittu profes
sori ilkka Hanskin johtamassa metapopulaafiobiologian tutkimusryhmässä Hel
singin yliopistossa. Seuraavia henkilöitä kiitetään avusta: Jan-Peter Bäckman (HY),
ilkka Hanski (HY), Anne Honkanen (11-TS), Lauri Kaila (HY), Seppo Kontiokari
(WWF), Mikko Kuussaari (HY), Risto Martikainen (THS), Keijo Maffila (l’HS),
Marko Nieminen (HY), Pertti Nupponen (11-15), Tero Piirainen (11-TS), Mikko Pitkä
nen (HY), ilari Rasimus (THS), Juha Salokannel (THS), ilkka Seuranen (1’HS), Päivö
Somerma (WWF), Harri Turunen (HS) ja Rauno Väisänen (WWF). Suomen ympä
ristökeskuksessa julkaisua ovat toimittaneet Jari Aalto, Heidi Kaipiainen, Juha
Pöyry ja Sirkka-Liisa Peltonen.
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Tutkimusmenetelmät
1 .....................................................
Esiintymätietojen kokoaminenja esiintymien kartoitus
Tiedot tummaverkkoperhosen esiintymistä kooffiin Helsingin yliopiston Luon
nontieteellisen keskusmuseon hyönteisosaston kokoelmista sekä perhosharrasta
jilta.
Vuosina 1993 ja 1994 Tampereen Hyönteistutldjain Seuran jäsenet kartoiffivat
osan tummaverkkoperhosen nykyesiintymistä Tampereen seudulla (Martikainen
ym. 1993, Martikainen 1994).
Keväällä ja kesällä 1995 Tampereen seudulla tutkiffiin tummaverkkoperho
sen levinneisyyttä ja pemsbiologiaa (Wahlberg 1996, WaMberg ym. 1996a). Touko
kuussa kartoiteffiin Tampereen ja Oriveden välisellä 20 x 30 km2 :n kokoisella alu
eella kaikki toukkien ravintokasvia, lehtovirmajuurta (Valeriana sambucifolia), kas
vavat niityt. Niityiltä arvioitiin useita elinympäristöä kuvaavia muuttujia kuten
ravintokasvien runsautta, niityn umpeenkasvun vaihetta sekä mesikasvien mää
rää (liite 1). Tummaverkkoperhoselle sopivat niityt rajattiin maastossa ja niistä
piirrettlin karttaluonnokset, joihin merkittiin touldden ravintokasviesiintymien
sijainnit. Kartoituslomakkeita säilytetään Helsingin yliopiston Ekologian ja syste
maEkan laitoksella.
Tummaverkkoperhosen lentokauden aikana (21.6. - 15.7.1995) Tampereen
Hyönteistutldjain Seuran jäsenet kävivät kaikilla Oriveden Siitaman ulkopuolella
olevilla niihyillä ja tarkistivat, esiintyikö tummaverkkoperhonen niillä. Perhosen
etsimiseen käytettiin jokaisella niityllä valdoaika pinta-alayksikköä kohden (3 min!
100 m2), jotta havainnot yksilömääristä olisivat vertailukelpoisia eri niiftyjen välil
lä. Kaikki havaitut tummaverkkoperhosyksilöt kirjattiin ylös. Juha Salokannel (THS)
teki vastaavan selvityksen Siitaman alueella, jossa suoritettiin myös merkintä-jäl
leenpyynfiä (ks. Aikuisten biologia s. 7). Näin saatiin suhteutettua havaintointen
siteeffi Siitaman päätutldmusalueen ja muiden niittyjen välillä ja pystyttiin arvioi
maan karkeasti tummaverkkoperhosen populaatioiden koot muilla niityillä käyt
täen apuna Stitaman tarkasti arvioidun populaahon kokoa.
KawillisuusseWitys
Kesäkuussa (12.6. - 16.6.) 1995 tehtiin kasvillisuuskartoitus viidellä niityllä, joilla
tummaverkkoperhosen tiedettiin esiintyvän. Niityt luokiteltiin Pykälän ym. (1994)
mukaan ja kasvillisuus kartoitetffin niityille satunnaisesti sijoitetuista ruuduista.
Jokaiselle tutldttavalle niitylle sijoitettiin yksi 10 m x 10 m ruutu, jonka sisältä
valittiin yhdeksän neliömettmn kokoista näyteruutua. Näyteruuduista kirjattiin
kaikki kasvilajit sekä arvioitiin niiden peittävyydet prosentteina. Kaikista kasvua
jeista kerättiin näytteet (N. Wahlberg 1
- 143, Luonnontieteellinen keskusmuseo,
Helsingin yliopisto).
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Toukkien biologia
Tummaverkkoperhosen touklden biologiasta Suomessa oli aiemmin hyvin vähän
tietoa. Vuoden 1995 kartoituksissa toukkia etsittiin intensiivisesti etenkin niityiltä,
joilla tiedettiin elävän tummaverkkoperhosia. Keväällä tehtiin havaintoja touldd
en käyttäytymisestä ja niiden käyttämistä ravintokasveista. Mahdoilisten loisten
löytämiseksi kasvatettiin kuusi Sorilasta ja 22 Siitamasta kerättyä toukkaa, jotka
olivat peräisin 19 eri toukkaryhmästä. Toukat kasvateffiin luonnonmukaisessa läm
pötilassa ulkona, joten kasvatuskokeilla saatiin tietoa myös koteloitumisen ajan-
kohdasta.
Toukiden biologiaa tutkittiin myös loppukesällä. Keväällä kerätyt toukat kas
vatettiin aikuisiksi ja aikuisten perhosten annettiin munia kasvatushäkeissä. Mu
naryhmät kerättiin kasvatushäkeistä talteen ja kuoriutuneiden toukiden kehitty
mistä seuraffiin häkidolosuhteissa. Toukkien kehittymistä seuraifiin myös maas
tossa 6.8. ja 26.8.1995.
Aikuisten biologia
Tummaverkkoperhosen laajamittainen merkintä-jälleenpyynfitutldmus suoritet
tiin lentokauden aikana 16.6. - 14.7.1995. Tutkimusalueeksi valittiin Oriveden Siita
man alue, koska siellä sijaitsi kohtuullisen lähekkäin 18 perhoselle sopivaa niittyä.
Perhosia pyydystetifin ja merkittiin 25 päivänä. Muina päivinä oli sateista eivätkä
perhoset lentäneet. Perhoset merkiffiin kirjoittamalla jokaisen perhosen takasii
ven alapinnaile numero. Tufldmusalueelta valittiin yksi niltty päätutldmusniityksi
(niltty nro 66, liite 2). Päätutkimusniityllä käytiin päivittäin, muilla merkintätuild
muksen niltyillä pyrittiin käymään joka toinen päivä (Wafflberg ym. 1996a). Mer
kintä-jälleenpyyntifietojen avulla laskettiin populaafiokokoarviot Jolly-Seberin
Øolly 1965) menetelmällä kolmen niityn perhospopulaatioille, joista saatiin tar
peeksi jälleenpyyntejä merkityistä perhosista. Perhosten liikkumista analysoitiin
käyttämällä professori ilkka Hanskin kehittämiä fietokoneohjelmia.
Merkintä-jälleenpy3m%tufldmuksia tehtiin myös Kristiinankaupungin alueella
kesinä 1990, 1991 ja 1996 (1 ilonen, suullinen tieto). Vuonna 1990 perhosia merkit
tim kahtena päivänä, vuonna 1991 15 päivänä ja vuonna 1996 viitenä päivänä.
Merkintä-jälleenpyynnin lisäksi perhosten käyttäytymistä havainnoitiin Sii
taman päätutldmusniityllä. Tuolloin selviteifiin, miten hyvin koiraat löysivät naa
raita ja kuinka kauan parittelu kesti. Munintalennolla olevia naaraita seuratifin
munintakasveiksi kelpaavien kasvilajien ja niiden sijainfipaildcojen selvittämiseksi.
Lisäksi munaryhmiä etsittiin lehtovirmajuuren lehtien alapinnoilta ja havaittujen
munaryhmien sijainnit merkittiin kepeifiä maastoon.
Metapopulaatioiden elinvoimaisuuden atviointi
Kartoitusten tuloksia analysoifiin Hanskin (1994) kehittämällä insidenssimallilla,
joka ennustaa kaikkien populaatioiden vuosittaisen häviämisrisldn sekä todennä
köisyyden, jolla sopiva, mutta asumaton niltty tulee asutetuksi. Mallia käytetään
metapopulaafioiden tutldmisessa. Metapopulaatiolla tarkoitetaan samalla alueel
la sijaitsevien, lajille sopivien elinympäristölaikkujen verkostossa elävien paikal
liskantojen muodostamaa kokonaisuutta. Tietyllä hetkellä osa laikuista on lajin
asuttamia ja osa on yleensä tyhjiä. Yksilöitä liikkuu jonldn verran laikkujen välillä,
mutta suurin osa yksilöistä pysyy koko elämänsä ajan yhdellä elinympäristölai
kufia. Tällainen esiintymistapa on yleinen Suomen päiväperhosilla (Hanski 1991,
Hanski & Kuussaari 1995).
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Insidenssimallin sovittamiseen tarvitaan tietoa sopivien niittyjen sijainnista
ja koosta sekä lajin esiintymisestä kyseisifiä nlityiflä. Mallissa oletetaan, että tut
kittava metapopulaafio on tasapainossa, eli pitkällä aikavälillä populaafioita kuo
lee sukupuuttoon saman verran kuin uusia syntyy. Koska yhden vuoden tulosten
perusteella ei voitu arvioida, oliko tummaverkkoperhosen metapopulaatio tasa
painossa vai häviämässä, mallintamisessa käytettiin apuna ekologialtaan saman
kaltaisesta täpiäverkkoperhosesta fMelitaea cinxia) saatuja tietoja (Kuussaari ym.
1995, Wahlberg 1995,1996, Wahlberg ym. 1996b).
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Luonnehdinta ja levinneisyys
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO.O.....O.,.....
3.! Luonnehdinta
Tummaverkkoperhonen on täpläperhosten (Nymphalidae) heimoon ja verkkoper
hosten (Melitaeinae) alaheimoon kuuluva päiväperhonen. Se on keskikokoinen
(3140 mm), päältä tumman mustanruskea ja oranssinkeltatäpläinen. Siipien ylä
pintojen tumma verkkomainen kuvio on voimakas ja oranssinkeltaiset täpiät nä
kyvät siinä poildttaisina juovina. Etuslipien alapinnat ovat oranssinkeltaiset, ja
niissä on tummia ja vaaleita täpliä. Takasiipien alapinnat ovat vaaleiden täplien
khavoimat. Lähelle takaslipien ulkoreunaa muodostuu vaaleista puolikuuta muis
tuttavista täpiistä poilddvyö. Siipien ulkoreunassa ripsien vieressä on kapea kel
tainen juova (Marifila ym. 1990).
Suomessa tummaverkkoperhosen voi sekoittaa helpoimmin ratamoverkko
perhoseen (Melticta athalia). Tummaverkkoperhosen siipien yläpinnat ovat yleensä
tummemmat kuin ratamoverkkoperhosella, mutta tämä piirre vaihtelee yksilöit
täin, ja jotkut yksilöt voivat olla melkein yhtä vaaleita kuin ratamoverkkoperho
set. Perhoset on kuitenkin mahdollista erottaa takasiipien alapinnan kuvioinneis
ta. Tummaverkkoperhosen takasflpien alapinnan ulkoreunassa oleva keltainen juo
va on selvästi tummempi kuin siihen sisäpuolella rajoittuvat täplät, kun taas rata
moverkkoperhosella täpiät ja juova ovat samanväriset. Kirjoverkkoperhosella (Hy
podnjas matunm) ja lapinverkkoperhosella (Hypodryas iduna) takasiipien juova on
puolestaan punaruskea.
Täpläverkkoperhosella (Metitaea cinxia) ja punakeltaverkkoperhoseila (Eurod
ryas aurinia) on takasiipien ylä-ja alapuolella mustien pisteiden muodostamat täp
läjonot, jotka puuttuvat tummaverkkoperhoselta. Lähisukulaisistaan hopeatäp
listä verkkoperhoset erottuvat siipien yläpintojen verkkokuvioinnin perusteella.
Verkkoperhosilla ei myöskään koskaan ole hopeanvärisiä täpliä takasiipien ala
pinnoilla.
Verkkoperhoset ovat yleensä lennossa alkukesällä, poikkeuksena lapinverk
koperhonen, joka lentää keskikesällä (Marttila ym. 1990). Tummaverkkoperhosen
lentokausi alkaa yleensä kesäkuun puolivälissä ja loppuu heinäkuun puolivälissä.
3.2 Levinneisyys
Tummaverkkoperhonen on levinneisyydeltään palearkiinen. Sitä tavataan laikut
taisesti Etelä- ja Keski-Euroopan vuoristoalueilta Fennoskandian keskioslin (Hig
gins & Riley 1973). Laji puuttuu kuitenkin eteläisestä ja läntisestä Euroopasta, mm.
Etelä-Italiasta, Espanjasta ja Briftein saarilta. Idässä lajin eslintymisalue ulottuu
Keski-Aasian kautta Siperiaan ja Amurille (Higgins & Riley 1973).
Suomessa tummaverkkoperhonen esiintyy nykyisin varmasti vain Tampereen
seudulla ja Krisifinankaupungissa (kuva lb) sekä mahdollisesti myös Porissa ja
Kauhajoella (Salo & Sotavalta 1952, Lahtivirta 1961, Martikainen & Seuranen 198$,
Martifia ym. 1990, Salokannel 1994).
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Kuva 1. Tummaverkkoperhoshavainnot ennen 1 990-lukua (a) ja 1990-luvulla (b).
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Tummaverkkoperhonen on aikaisemmin esiintynyt laajoilla alueilla Etelä-Hämees
sä ja Satakunnassa sekä Etelä-Pohjanmaalla (kuva la). Lisäksi yksittäisiä havain
toja on Varsinais-Suomesta (Tenhola, 1914) ja Uudeltamaalta (Porvoon pitäjä, 1956).
Viimeisten vuosikymmenten aikana bimmaverkkoperhonen on vähentynyt Suo
messa huomattavasti. Se on taantunutja kadonnut monilta paikoilta, mutta vähe
nemisen alkamisajankohtaa on vaikea osoittaa jälkikäteen. Nykyisin perhonen
esiintyy varmasti vain Tampereen seudulla ja Kristiinankaupungissa, mahdollises
Ii myös Porissa ja Kauhajoella (kuva 15) (Marffila ym. 1990, Somerma 1997).
4.2 Häme
Tummaverkkoperhonen on ennen 1900-luvun puoltaväliä esiintynyt laajalla alu
eella Pirkanmaalla (Salokannel 1994). Laji on havaittu tällä vuosisadalla seuraavis
ta kunnista: Ikaalinen, Juupajoki, Kangasala, Kuhmalahti, Kuru, Lempäälä, Luopi
oinen, Längelmäki, Mouhijärvi, Nokia, Orivesi, Parkano, Pfrkkala, Pälkäne, Ruove
si, Tampere, Valkeakoski, Vammala, Vesilahti ja Ylöjärvi. Tummaverkkoperhonen
on hävinnyt monilta alueilta elinympäristöjen tuhouduttua. Tuhoutumisen syinä
ovat olleet niittyjen ottaminen viljelykäyttöön ja metsittäminen, kasvillisuuden
luonnollinen muuttuminen, rakentaminen sekä perhosten kerääminen. Nykyisin
tummaverkkoperhonen esiintyy vain Tampereen ja Oriveden välisillä alueilla. Vuon
na 1993 alueelta tunnettiin kymmenen paikallispopulaatiota (Martikainen ym. 1993)
ja vuonna 1995 alueelta löydettiin yhteensä 34 populaatiota (Wahlberg ym. 1996a).
Seuraavassa esitetään Salokanteleen (1994) julkaisun tiedot Pirkanmaan esiinty
mistä:
Ikaalinen: Helsingin yliopiston Luonnontieteellisen keskusmuseon hyönteis
osaston kokoelmissa on Ikaalisten Iso-Röyhiöstä (685:30) vuonna 1964 kerätty
yksilö (R. Saarenoksa leg.).
Juupajoki: Kirkonkylän Maunulanjoella (685:36) on ollut runsas kanta 1920-
ja 1930-luvuilla (1. Kangas, suuffinen tieto). Alue on nykyisin tehokkaassa viljelys
sa.
Kangasala: Kunnan pohjoisosat kuuluvat osin tummaverkkoperhosen nykyi
seen elinalueeseen. Helsingin yliopiston Luonnontieteellisen keskusmuseon hyön
teisosaston kokoelmissa on kuusi yksilöä, jotka on kerätty Pispalasta ja Lähteen
mäestä vuonna 1947 (E. Huhtamo legj. Vuonna 1984 havaintoja on tehty usealta
nlityltä, ja laji on havaittu samoilta paikoilta vielä 1990-luvulla (K. Kyöttilä, suulli
nen tieto).
Kuhmalahti: Kunnasta tiedetään vain yksi havainto (t Lahti leg.) Rutasaares
ta (682:36) vuodelta 1976.
Kuru: Martikaisen & Seurasen (198$) mukaan laji on tavattu Kurusta. Tarkem
pien tietojen puuttuessa havainto on sijoitettu kuntakeskukseen. Alueella lienee
vielä nykyäänkin lajille sopivia biotooppeja, tosin harvassa.
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Kannan kehitys Suomessa
4.1 Yleistä
Lempäälä: Ensimmäinen havainto on 1900-luvun alusta Mäyhäjärveltä
(680:33). Seuraava tieto on vuodelta 1939 Hietaniemestä (680:32). Vuodesta 1943
alkaen tietoja on jo yhdeltä alueelta, Hietaniemestä, Mantereelta, Tervajärveltä,
Lastusesta ja Mäyhäjärveltä (Salo & Sotavalta 1952). Nämä eslintymät katosivat
ilmeisesti 1950- ja 1960-lukujen aikana. Mantereen esiintymän viimeiset yksilöt
saatiin vuonna 1960 (Turunen 1993). Muista paikoista ei ole juuri tietoja, mutta
ainakin Mäyhäjärven ja Lastusen alueet ovat viljelyksessä. 1980-luvulla löydettiin
kuntakeskuksen koilispuolelta varsin runsas eslintymä, joka vuosikymmenen lop
pupuolella tuntemattomasta syystä hävisi (H. Alen, suullinen tieto).
Luopiofnen: Kyynärön (681:38) ja Holjan (680:37) kylistä on tietoja vuosilta
1958-60. Kyynäröstä tumrnaverkkoperhosta etsittiin tuloksetta vuosina 1980 ja
1991. Alue ei ollut oleellisesti muuttunut (M. Ahola, suullinen tieto).
Längelmäld: Alueelta on yksi havainto vuodelta 1983 (1. Leivo leg.).
Mouhijärvi: Kunnasta tunnetaan vain yksi tarkentamaton, ilmeisen vanha
havainto (Scott leg., Sotavallan kortisto).
Nokia: Helsingin yliopiston Luonnontieteellisen keskusmuseon hyönteisosas
ton kokoelmassa on Siurosta (682:30) vuonna 1945 tallennetut kuusi yksilöä (M.
Kaario leg.). Suoniemen kylästä on kolme tietoa: erittelemätön (A. Saarinen leg.),
1944 (E. Huhtamo leg.) ja 1960 yksi yksilö (R. Paakasuo leg.).
Orivesi: Laji esiintyi 1940-luvulla Myllyjärvellä (684:35) runsaana. Lajia ta
vattiin 1940-luvulla myös Humalamäessä, Oriveden kirkonkylässä, Suomasemas
sa, Padustaipaleessa ja Lehtisten saaressa, kaikissa tosin yksittäin (Lahtivirta 1961).
Tummaverkkoperhonen on säilynyt parin viimeisen vuosikymmenen ajan Siita
massa Oriveden lounaisosissa. Sätaman eslintymä on nykyään Pirkanmaan vah
vin esiintymä. Kirkonkylän, Suomaseman ja Myllyjärven alueet ovat sen sijaan
nykyisin tehokkaassa viljelyssä.
Parkano: Lajista on vain tarkentamaton, ilmeisesti hyvin vanha tieto (J. Car
pelan leg., Sotavallan kortisto).
Pirkkala: Martikaisen & Seurasen (1988) mukaan Pirkkalan Lastenojasta
(679:35) on vuonna 1945 kerätty yksi yksilö (E. Huhtamo leg.).
Pällcäne: Ensimmäinen havainto tummaverkkoperhosesta on Saukosta
(679:35) vuodelta 1959, jonka jälkeen sitä tavaffiin läheiseltä Näverin niityltä lähes
koko 1960-luvun. Etenkin vuosikymmenen loppupuoliskolla laji esiintyi runsaa
na. Viimeinen havainto on vuodelta 1968. Niitty raivattiin 1970-luvun alussa pel
loksi (KangasI993). Laji on tavattu myös Utasmäestä (680:35) vuosina 1959 ja 1960,
yksi kumpanakin vuotena (Kangas 1993).
Ruovesi: Valle (1935) mainitsee lajin Ruovedeltä.
Tampere: T. Grönblomin silloisesta Pohjois-Pirkkalasta tallettamia yksilöitä
on Helsingin yliopiston Luonnontieteellisen keskusmuseon hyönteisosaston ko
koelmissa vuodesta 1913 aina 1940-luvun alkuun. Lisäksi nykyistä kaupunginosaa
laajempaa aluetta tarkoittavasta Messukylästä on samoissa kokoelmissa yksi yk
silö vuodelta 1919. 1950-luvulta on jo enemmän tietoja. Runsas esiintymä tunnet
tiin Sarankulmasta, toinen Lakalaivan alueelta sekä vähälukuisempi Vehmaisista
(1. Seuranen ja L. Kauranen, suullisia tietoja). Myös Teiskosta lajia on tavattu samal
la vuosikymmenellä. Kämmenniemen Liirissä oli runsas esiintymä ja Paarlahden
Hakalan alueella toinen vähälukuisempi (R. Martikainen, suullinen tieto). Kaikki
viisi esiintymää hävisivät 1960-luvun alkuun mennessä. Kolme ensimmäistä esiin
tymää tuhoutui rakentamisen vuoksi, Liirin esiintymä hävisi metsittämisen ja Ha
kalan eslintymä ilmeisesti viljelyn ja osin pajukoitumisen vuoksi. Lajia on etsitty
1970-luvulta alkaen melko ahkerasti ja esiintymiä on löytynyt eri puolilta Aitolah
den-Teiskon aluetta. Näistäkin esiintymistä moni on taantunut tai hävinnyt eri
syistä ja nykyisin tunnetut populaatiot ovat käyneet varsin vähälukuisiksi.
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Valkeakoski: Metsäkansan (679:33) esiintymästä on tietoja 1970-luvun alusta
vuosikymmenen puoliväliin (mm. 22.6.1976, H. Rantanen leg.). 1980-luvun lopulla
lajia on etsitty alueelta tuloksetta. Elinympäristössä ei ole tapahtunut näkyviä
muutoksia, mutta keräily on saattanut vähentää populaatiota (K. Järventausta,
suullinen tieto).
Vammala: Karkusta (682:29) on tietoja jo vuosilta 1898-99 (0. Wellenius leg.).
f. W Lönn ja 0. Meurman ovat keränneet lajia Karkusta tuntemaftomina ajankoh
tina (Sotavallan kortisto). Lisäksi perhosta ovat keränneet K. Lahtivirta 1953 (kaksi
yksilöä) sekä J. Airisto 1975 (11 yksilöä) ja 1978 (kolme yksilöä). Vuosina 1966-89
alueella on tarkkailtu pienehkön populaation siirtyilemistä ja taantumista, kunnes
sitä ei enää 1990-luvulla tavattu viimeisen suotuisan biotoopin kasvettua umpeen
(5. Syrjänen, suullinen tieto).
Vesilahti: Yksi perhonen on havaittu läheltä Lempäälän rajaa 1961 (J. Airisto
leg.). Yksilö saattaa olla läheisen, häviämässä olleen Lempäälän Mantereen esiin
tymän jälkeläistöä.
Ylöjärvi: Tarkka paikka ei ole tiedossa, mutta Helsingin yliopiston Luonnon
tieteellisen keskusmuseon hyönteisosaston kokoelmassa on vuodelta 1951 useita
yksilöitä Ylöjärveltä (E Crönblom leg.). Lisäksi Tampereen Hyönteistutldjain seu
ran pöytäkirjassa vuodelta 1968 mainitaan Työlänojan alueelta (683:31) saaduksi
10 yksilöä (1. Mäkisalo leg.).
4.3 Etelä-Pohjanmaa
Tummaverkkoperhosen toinen tunnettu esiintymisalue on länsirannikolla Kris
tiinankaupungin seudulla. Laji on havaittu tällä vuosisadalla Kauhajoelta, Kristii
nankaupungista ja Siipyystä. Nykyään tummaverkkoperhosta esiintyy ainoastaan
Kristiinankaupungissa.
Kauhajoki: Kauhajoen esiintymän nykyifiasta ei ole varmaa tietoa. Tumma
verkkoperhosta on tavattu Mustaisnevan reunalla (6930:236) vuosina 1986 ja 1987
(M. Saarikoski, suuffinen tieto). Molempina vuosina havaittiin 15-20 yksilöä. Lajia
ei löytynyt enää 1988-90. Tummaverkkoperhosta on etsitty tuloksetta Kauhajoen
ja Teuvan raja-alueelta vuonna 1996 0. Halkola, suullinen tieto). Häviämisen to
dennäköinen syy on ympäristön laadun heikkeneminen.
Kristiinankaupunld: t llonen on seurannut yhtä esiintymää Kristiinankau
pungin Lappfjärdsfjärdenissä vuodesta 1985 lähtien. Populaatiokoko on vaihdel
lut paljon, mutta laji on säilynyt toistaiseksi pienellä alueella. Toinen eslintymä
löytyi vuonna 1994 Lappfjärdin taajaman koilhispuolelta.
Siipyy: Härkmeren alueelta on kerätty yksi tummaverkkoperhosyksilö, josta
ei ole kuitenkaan tiedossa tarkempaa paikkaa tai aikaa (R. Alavilo, suullinen tieto).
4.4 Satakunta
Satakunnan esiintymistä on hyvin vähän tietoa. Yksittäisiä tummaverkkoper
hosyksilöitä on kerätty Kankaanpäästä, Kokemäeltä, Merikarviasta, Porista ja $11-
kaisesta. Esintymien nykytilasta ei ole varmaa tietoa. Harrastajat eivät ole käy
neet näillä alueifia kovin ahkerasti, joten alueiden kartoittaminen olisi tärkeää.
Kankaanpää: Ainoa tieto Kankaanpäästä (685:25) on vuodelta 1971, jolloin
kerättiin yksi yksilö (A. & A. Tervonen leg.).
Kokemäki: Karhiniemestä Korkeasuon laidalta (680:26) on havainto tum
maverkkoperhosesta vuodelta 1986 (tai 1987) (R. Alavilo, suullinen tieto). Tätä ha
vaintoa ei ole tarkistettu.
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Merikarvia: Merikarvian alueelta on kerätty tummaverkkoperhosta, mutta
tarkempia tietoja paikasta ja ajankohdasta ei ole (R. Mavilo, suullinen tieto).
Pori: Porista on kerätty kolme tummaverkkoperhosta tarkentamattomasta
paikasta. Lisäksi havaintoja on kymmenestä muusta yksilöstä vuodelta 1986 (P
Tammi leg.).
Siikainen: Tummaverkkoperhosta on kerätty kahdesta paikasta Silkaisen Kor
venojasta, mutta tiedot ajankohdasta puuttuvat (R. Mavilo, suullinen tieto).
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Tummaverkkoperhonen elää kosteila niityillä, joilla on runsaslajinen kasvillisuus.
Sitä tavataan myös metsäalueiden puoliavoimilla kosteikkopaikoulla, soiden
pensaikkoisilla reunaosilla ja rantanityifiä (Marttila ym.1990, Somerma 1997).
Wahlberg (1996) löysi tyypilhiseltä tummaverkkoperhosen esflntymisniityltä yh
teensä 117 pufidiokasvilajia, joista monet ovat erityisesti kosteiden niittyjen laje
ja. Runsaimmat lajit olivat mesiangervo (filipenduta ulmaria), korpikastikka (Cala
magrostis purpurea), rönsyleinildd (Ranuncutus repens), niittysuolaheinä (Rumex ace
tosa), nurmiröifi (Agrostis capillaris) ja lehtovirmajuuri (ifite 3).
Tampereen kaupungin alueella sijaitsevat verkkoperhosniityt kuuluvat kos
teisiin nlittyihin (KsNi), erityisesti kosteisin suurruohonittyihin. Oriveden kun
nan alueella, varsinkin Siitamassa, niltyt ovat jonkin verran kuivempia ja sopivat
paremmin luokkaan tuoreet niityt (TrNi), erityisesti tuoreet suurruohoniityt.
Niittyjen suurin uhka on umpeenkasvaminen. Varsinkin pajut, yleensä kiil
topaju (Salix phylicifotia), valtaavat kosteat niityt nopeasti laidunnuksen puuttues
sa. Tummaverkkoperhosen toukiden ravintokasvi, lehtovirmajuuri, ei viihdy um
peenkasvaneilla niltyillä. Luontaisen umpeenkasvun lisäksi nilttyjen metsittämi
nen uhkaa tummaverkkoperhosniittyjä.
5.2 Toukkien biologiaa
Tummaverkkoperhosen kehitys on yksivuotinen. Perhonen munii munansa ryh
miin kukattomien lehtovirmajuurten lehdille. Sääoloista riippuen munien kehitys
kestää 25-30 vuorokautta (Wahlberg 1996). Toukat kuoriutuvat heinäkuun puoli
välin ja elokuunalun välisenä aikana. Toukat ruokailevat ryhmänä niiden ainoalla
ravintokasvifia lehtovirmajuurella.
Ensimmäisen asteen toukat pysyvät tiiviisti ryhmänä lehtien alapinnoilla. Ne
syövät lehtovirmajuurta niin, että lehtiin jää yhden solukerroksen paksuinen kai
yo. Toukat kutovat ohutta seittiä lehtien alapinnalle ja ruokailevat seitin sisällä.
Ensimmäinen nahanluonti tapahtuu ryhmässä seitin sisällä.
Toisen asteen toukat pysyvät edelleen ryhmänä seitin sisällä, mutta tekevät
ruokailuretldä pienissä ryhmissä seitin ulkopuolelle. Seiffiä kudotaan aina kun ryh
mä siirtyy paikasta toiseen. Toisen asteen toukat jättävät edelleen kalvon syötyi
hin lehtiin. Myös toinen nahanluonti tapahtuu ryhmässä seitin sisällä.
Kolmannen asteen toukat ovat edellisiä toukka-asteita akffivisempia, ja ne
saattavat siirtyä eri lehtovirmajuuriyksilöille. Toukat tekevät seittiä aiempaa vä
hemmän, mutta se yhdistää kuitenkin kaikki osaryhmät toisiinsa. Nyt toukat syö
vät jo koko lehden, jättäen vain paksuimmat lehtiruodit. Kolmannen nahanluon
nin jälkeen toukat lopeftavat ruokailemisen ja aloittavat lepovaiheen.
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5.! Elinympäristö
Neljännen asteen toukat tekevät talvipesän karikkeeseen kuivuneiden, kä
pristyneiden lehtien sisälle. Talvehtiminen tapahtuu 20-30 toukan ryhmissä. Tou
kat aloittavat lepovaiheen yleensä elokuun loppuun mennessä. Lepovaiheessa ole
vat toukat löytyvät tyypifiisesti läheltä ryhmän munintapaikkaa, sillä pienet tou
kat eivät luku loppukesän aikana kovin paljon.
Talvehtimisen jälkeen toukat ruokailevat vain lehtovinnajuurella; muilta kas
veilta ei ole havaintoja (Wahlberg 1996). Toukat lähtevät todennäköisesti liikkeel
le samaan aikaan kuin lehtovirmajuuri puhkeaa lehteen eli heti kun lumi on sula
nut.
Tummaverkkoperhosen neljännen ja viidennen asteen toukat elävät keväällä
yksittäin tai pienissä ryhmissä. Toukat paistallelevat auringossa lähekkäin kuten
lähisukulaisensa täpiäverkkoperhosen toukat (Kuussaari ym. 1995). Toisin kuin
täpiäverkkoperhosen toukat, tummaverkkoperhosen toukat eivät enää keväällä
kudo seiffiä. Paistatteleminen tapahtuu kuivilla lehdillä tai muulla tummalla pin
nalla lehtovirmajuuren vieressä. Kuudennen asteen toukat ruokailevat yksin leh
tovirmajuurella. Koteloituminen tapahtuu touko-kesäkuun vaihteessa.
Loiset vaikuttavat usein merkittävästi täpläverkkoperhoskantoihin (Kuus
saari ym. 1995, Lei & Hanski 1997). Tummaverkkoperhosen toukilta loisia ei kasva
tuksissa löytynyt (Wahlberg 1996). Tummaverkkoperhosen metapopulaatio on
todennäköisesti liian pieni pitääkseen yllä spesialistiloislajin kantaa, kuten on esi
tetty myös eräistä täpläverkkoperhosen Ahvenanmaan metapopulaatioista (Lei &
Hanski 1997).
5.3 Aikuisten biologiaa
Tummaverkkoperhosnaaraat parittelevat todennäköisesti heti kuoriuduttuaan
(Wahlberg 1996). Koiraat käyttävät partiointitaktiikkaa etsiessään naaraita ja voi
vat haravoida laajan alueen päivittäin. Parittelu kestää 1-2 tuntia ja paritteleva
tummaverkkoperhospari pysyy yleensä paikoifiaan.
Naaraat voivat munia jo kuoriutumista seuraavana päivänä. Ne etsivät tark
kaan toukiden ravintokasvia lehtovirmajuurta ja munivat vain kukallomille kas
veille (Wahlberg 1996). Kesällä 1995 tarkkailtiin kolmeatoista munintalennolla ole
vaa naarasta. Kaikki munivat munaryhmänsä ainoastaan lehtovirmajuurelle, vaik
ka niltyillä oli myös muita mahdollisia ravintokasveja, esimerkiksi nurmitädyket
tä (Veronka chamaednjs). Naarailla oli usein vaikeuksia löytää lehtovirmajuurta, sillä
laskeutuessaan ne sekoiffivat virmajuuren niityillä runsaana kasvavaan vuohen
putkeen (Aegopodium podagraria), jolla lehden muoto on samantapainen kuin vir
majuurella. Muninta kesti keskimäärin 30 min ± 1.6 (keskivirhe, n = 11). Näiden 13
munaryhmän lisäksi lehtovirmajuurelta löydettiin 33 muuta tummaverkkoperho
sen munaryhmää. Kaildd munaryhmät löytyivät kukattomilta kasveilta, vaikka
munaryhmiä etsittiin kuidävilta kasveilta yhtä intensiivisesti.
Munaryhmät muniffiin yleensä yksikerroksisena mattona. Niissä oli keski
määrin sata munaa (vaihteluväli 30-200, munien määrä on arvioitu). Munaryhmät
sijaitsivat yleensä aika lähellä maanpintaa, koska kukattomat kasvit olivat mata
lia. Samalta kasvilta löytyi usein monta munaryhmää.
Lentokauden alussa rönsyleinikin kukat ovat aikuisten tärkein ravinnonläh
de. Lentokauden loppupuolella aikuiset siirtyvät käyttämään lehtovirmajuuren
kukkia. Nämä kaksi kasvilajia ovat tummaverkkoperhosen tärkeimmät mesikas
vit. Muifia kukilla tummaverkkoperhoset käyvät vain harvoin. Koiraat käyvät toi
sinaan myös mutalätäköillä ruokailemassa (Wahlberg 1996).
Siitaman alueella suoritettiin merkintä-jälleenpyyntitutkimus kaikilla 14 asu-
tulla niityllä vuonna 1995 (Wahlberg ym. 1996a). Perhosen lentokauden aikana
merkiffiin yhteensä 842 yksilöä, näistä 557 oli koiraita ja 285 naaraita (taulukko 1).
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Taulukko 1. Merkintä-jälleenpyyntitulokset ja populaatiokokoarviot kullekin Siitaman alueen niitylle. Niittyjen numerointi on liitteen 2 mukai
nen.
Niityn Merkityt Merkityt Niitylle Niityltä Niitylle Niityltä Arvio* Arvio*
numero koiraat* naaraat* tulleet lähteneet tulleet lähteneet koiraille naaraille
koiraat koiraat naaraat naaraat
58 8 5 0 2 0 0 14 14
59 13 4 4 4 1 0 23 11
60 3 2 0 1 0 0 5 6
Cl 2 1 0 0 0 0 4 3
62 12 4 6 1 0 0 21 II
63 52 12 6 3 3 0 93 36
64 14 1 0 8 0 0 25 3
65 0 0 0 0 0 0 0 0
66 28? 148 30 48 2 14 370 282
6? 86 49 13 5 2 0 154 138
68 0 0 0 0 0 0 0 0
69 0 0 0 0 0 0 0 0
70 II? 65 38 29 8 2 265 183
7! 2 0 0 0 0 0 4 0
72 0 0 0 0 0 0 0 0
73 5 3 2 0 0 0 9 8
87 5 2 0 0 0 0 9 6
88 15 3 5 3 0 0 27 8
Yhteensä 557 285 104 104 16 16 1023 709
Luvut yksittäisten niittyjen kohdalla sisältävät yksilöitä, jotka havaittiin usealla niityllä. Summat Yhteensä-kohdassa sisältävät nämä yksilöt
vain kerran. *Arvio viittaa koko lentokauden ajan populaatiokokoarvioon.
Yhteensä 449 (53%) yksilöä saatiin uudelleen kiinni merkintää seuranneina päivi
nä ja jälleenpyyntejä kertyi yhteensä 1 066. Tässä luvussa samana päivänä useasti
kiinni saadut yksilöt on huomioitu vain kerran päivää kohti. Yksilöt liikkuivat
hyvin vähän (kuva 2a). Suurin osa yksilöistä pysyi tietyn niityn yhdessä osassa
koko havaintojakson ajan. Kaikkiaan 16 naaraan (6% kaikista merkityistä naarais
ta) ja 104 koiraan (18% kaikista merkityistä koiraista) havaittiin siirtyneen niityltä
toiselle. Niittyä vaihtaneet yksilöt saatiin yleensä kiinni alkuperäisen niltyn vie
reiseltä niityhä. Pidempien matkojen siirtymisiä oli hyvin vähän (kuva 2b).
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Kuva 2. Tummaverkkoperhosen havaitut siirtymiset yhden niityn sisällä (a) ja nhittyjen välillä
(b).
5.4 Populaation koko ja rakenne
Tummaverkkoperhonen viihtyy kosteilla niityillä, jotka ovat yleensä selvästi ra
jattavissa muuhun ympäristöön nähden. Koska tummaverkkoperhosen asuttamat
niityt ovat usein pienikokoisia, yksittäisen niltyn populaatio voi olla hyvinkin pie
ni.
Populaatiokokoarvio voitiin laskea vain kolmelle niitylle, joilta saatiin riittä
västi jälleenpyyntejä (niityt 66, 67 ja 70 Stitamassa). Varsinkin niitylle 66 (liite 2)
saatiin hyvin luotettavat päivittäiset populaatiokokoarviot (kuva 3). Koiraiden
lennonhuippu oli naaraiden lennonhuippua aikaisemmin.
Lentokauden populaafiokoko arvioitiin Wattin ym. (1977) menetelmällä, joka
perustuu perhosyksilöiden vakioksi oletettuun kuolemistodennäköisyyteen. Sii
taman alueen muille niityille laskettiin populaafiokokoarviot niityn 70 perusteel
la, koska pyynti-intensiteetti oli näillä samanlainen, Kaikkien paikallispopulaati
oiden todettiin olevan melko pieniä, alle 2000 yksilön, yleensä vain satojen yksi
löiden, populaatioita.
Kristiinankaupungin Lappfjärdsfjärdenin alueella on myös tehty merkintä
jälleenpyynfitufldmuksia. Vuonna 1990 merkittiin 53 yksilöä, vuonna 1991 115 yk
silöä ja vuonna 1996 271 yksilöä. Jolly-Seberin menetelmällä (Jolly 1965) arvioitu
populaafiokoko oli noin 600 yksilöä vuonna 1996. Tummaverkkoperhosen kanta
Lappfjärdsfjärdenissä näyttää siis olevan yhtä suuri kuin Siitaman parhaalla nätyl
lä (nro 66).
Tummaverkkoperhonen voi selviytyä alueella, jossa on monta sille sopivaa ja
riittävän lähellä toisiaan sijaitsevaa niittyä (eli elinympäristölaikkua). Tällaisessa
toisiinsa yhteydessä olevien paikallispopulaatioiden muodostamassa metapopu
laafiossa suuri osa sopivista elinympäristölaikuista voi olla tummaverkkoperho
sen asuttamia tietyllä hetkellä. Osa perhosyksilöistä siirtyy laikulta toiselle, mikä
vähentää paikallispopulaafioiden häviämisriskiä. Samalla tyhjät, mutta perhoselle
sopivat elinympäristölaikut voivat tulla uudelleen asutetuiksi. Tummaverkkoper
honen esiintyy Tampereen seudulla ja mahdollisesti myös Krisfiinankaupungin
seudulla metapopulaationa.
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Kuva 3. PäWfttäiset populaotiokoon arviot ( ± keskivirhe) päänikyllä naaraille ja koiraille. Päi
vä 1 tarkoittaa 16. kesäkuuta 1995.
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6.! Uhanalaisuus
Tummaverkkoperhonen on harvinainen koko Euroopassa. Suomessa tumma
verkkoperhonen on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi (Rassi ym. 1992, Somerma
1997). Myös muissa Pohjoismaissa tummaverkkoperhonen on uhanalainen laji.
Ruotsissa tummaverkkoperhonen on luokiteltu silmälläpidettäväksi, ja se on le
vinneisyydeltään hyvin paikallinen ja laikuttainen. Lisäksi kannat ovat usein niuk
koja (Andersson ym. 1987, Ehns&öm ym. 1993). Norjassa laji esiintyy niin ikään
laikuttaisesti, mutta ei ole uhanalainen (Størkersen 1992). Tanskassa tummaverk
koperhonen esiintyy etupäässä saarifia. Mantereelta ei ole löydetty pysyvää popu
laafiota (Stoltze 1996). Virossa lajia on tavattu ainoastaan neljältä paikalta 1950-
luvun jälkeen (Keskula 1992).
Tummaverkkoperhonen on kärsinyt erityisesti kosteiden niittyjen umpeen-
kasvusta ja metsittämisestä. Karjan laiduntaminen on aikaisemmin pitänyt koste
at luonnonniityt avoimina. Kohtalaisen laiduntamispaineen ansiosta niittyjen olo
suhteet ovat pysyneet sopivina tummaverkkoperhoselle ja sen toukan ravinto
kasville. Niittyjen määrä on kuitenkin vähentynyt jyrkästi koko Suomessa, eten
ldn maan eteläisissä osissa. Vähentyrninen on seurausta karjatilojen määrän las
kusta ja laidunnuksen siirtymisestä luonnonniityiltä pelloille (Raatikainen 1986).
Myös laidunnusmenetelmät ovat muuttuneet aikaisempaa intensiivisemmiksi.
Krisifinankaupungin seudulla tummaverkkoperhonen esiintyy myös ranta
niityillä, joista monet on raivattu pelloiksi tai ne ovat jääneet rakentamisen alle.
Suuri osa tummaverkkoperhosen paikallispopulaafioista on pieniä. Pienillä pai
kallispopulaatioilla on usein huomattava riski kuolla sukupuuttoon esimerkiksi
elinympäristön tuhoutumisen tai huonon sään takia. Tummaverkkoperhosella on
gelmana on nimenomaan metapopulaafiorakenteen hajoaminen, kun sopivien elin
ympäristöjen tuhoutuessa vähitellen paikallispopulaafiot eristyvät liiaksi toisis
taan.
6.2 Toteutetut suojelutoimet
Tummaverkkoperhonen rauhoitetifin Suomessa vuonna 1989 ja samana vuonna
määrättiin valtioneuvoston päätöksellä (519/89) erityisesti suojeltavaksi. Tum
maverkkoperhonen on myös luonnonsuojeluasetuksen (160/97) mukaan erityisesti
suojeltava laji.
Tampereen Hyönteistutldjain Seura on hoitanut pajuja poistamalla yhtä
tummaverkkoperhosen esiintymäniittyä Siitamassa vuonna 1993 (Salokannel 1994).
Helsingin yliopiston biologian opiskelijoiden ainejärjestö Symbioosi on vuosina
1995 ja 1996 raivannut kahta nilttyä Oriveden Siitaman alueella (J. Heliölä, suulli
nen tieto). Raivauksissa on poistettu pajut.
Hämeen ympäristökeskuksen toimesta Oriveden Siitamassa on vuodesta 1995
lähtien kunnostettu useita tummaverkkoperhosen elinalueita. Hoitotoimenpiteet
toteutetaan Siitaman alueelle laaditun hoito-ohjelman mukaisesti. Niittämällä ja
vesaikkoa raivaamalla on pyritty lisäämään lehtovirmajuuren kasvualaa. Kesällä
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1997 Siitamassa hoidettiin lähes kaikkia tunnettuja tummaverkkoperhosen elin
alueita. Lehtipuuvesaikko poistettiin kaikilta alueilta ja niittyjen reunapuustoa
harvenneffiin. Muutamia alueita niiteffiin koneellisesfi, joitakin vilkatteella. Osa
heinistä haravoiffin ja vietiin pois niityiltä, osa poltettiin myöhemmin paikan pääl
lä (ks. luku 7.1.1). Hoitotoimia jatketaan ja niiden vaikutuksia kasvillisuuteen ja
perhoskantaan seurataan lähivuosina (Seuranen 1996, Heliölä 1997, Hämeen ym
päristökeskuksen fiedote 27.8.1997).
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Tummaverkkoperhosen vahvin tunnettu esiintymisalue on nykyään Tampereen ja
Oriveden välisellä alueella (Wahlberg ym. 1996a, 1996b), mistä löydettiin 94 lajile
sopivaa niittyä vuonna 1995. Näistä 34 oli tummaverkkoperhosen asuttamia (kuva
4). Laji muodostaa selvästi metapopulaafion Tampereen seudulla (ks. s. 7).
Wahlberg ym. (1996b) ovat osoittaneet, että tummaverkkoperhonen selviää
nykyisessä nilttyverkostossa lajin keskeisillä esiintymisalueifia, 1mpereen Sori
lassa ja Viltapohjassa sekä Oriveden Siltamassa, mikäli yhtään niittyä ei tuhota.
Tampereen seudulla on lisäksi yhdeksän eristynyttä paikallispopulaatiota, jotka
ovat todennäköisesti jäänteitä ajalta, jolloin populaafioita ja elinyrnpäristölaikku
ja oli fiheämmässä kuin nykyään (Wahlberg ym. 1996b). Eristyneitä populaatioita
ei voida pitää pitkällä aikavälillä elinvoimaisina, ellei niiden ympärille perusteta
uusia niittyverkostoja.
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Esiintymät; niiden suojelu ja
hoitotarve
7.! Höme
Tampere
Kuva 4. Kartoitusalue Tampereen ja Oriveden välillä (Wahlberg ym. 1 996a). Vaalealla rasteril
la on merkitty järvet. Pienillä pisteillä on merkitty kaikki vuoden 1995 kartoituksessa löydetyt
tummaverkkoperhoselle sopivat niityt. Tummat ympyrät ovat tummaverkkoperhosen asutta
mia niittyjä. Avoimet ympyrät ovat niittyjä, joissa ei tcrvattu tummaverkkoperhosta. Valtotiet
on numeroitu.
Tummaverkkoperhosen mahdollisuuksia selviytyä Tampereen seudulla on
tutkittu mallintamalla nykyistä tilannetta (Wahlberg ym. 1996b) insidenssifunk
fiomallilla (Hanski 1994). Tutkimuksessa selvisi, että Siltaman, Sorilan ja Viitapoh
jan niittyverkostot ovat tummaverkkoperhosen säilymisen kannalta erittäin tär
keitä.
7.1.1 Siftama
Siltaman esiintymä koostui 1995 18 tummaverkkoperhoselle sopivasta niitystä,
joista 14 oli perhosen asuttamia (kuva 5). Esiintymä muodostaa vahvimman tun
netun tummaverkkoperhosen kannan Suomessa. Siitaman nilttyverkosto on ihan
teellinen elinvoimaisen metapopulaafion ylläpitämiseen, sillä niityt ovat pinta
alaltaan isoja ja sijaitsevat lähellä toisiaan. Tummaverkkoperhonen säilyy suurella
todennäköisyydellä tässä nilttyverkostossa mikäli niittyjä hoidetaan perhosen elin-
vaatimukset huomioon ottaen (Wahlberg ym. 1996b).
Kuva 5. Päätutkimusalueen niityt Oriveden Siitamassa. Tummat niftyt olivat tummaverkko
perhosen asuttamia vuonna 1995, vaaleat niityt olivat tyhjiä. Niittyjen numerointi on liitteen
2 mukainen.
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Suojeluja hoito
Seuraavassa esitetään tehdyt hoitotoimenpiteet ja jatkohoidon tarve niittykohtai
sesti. Niittyjen numeroinfi on kuvan 5 mukainen.
Niltty 58 (2,24 ha) on peltomainen, mutta voimakkaasti heinittynyt. Niityn
poikki virtaavan puron länsipuolella virmajuurta kasvaa runsaasti, mutta itäpuo
leila vain vähän. Kesällä 1996 lehtivesaikko raivattiin ja pelto niiteffiin. Samalla
alueen virrnajuurikasvustoista piirrettiin kartta. Raivatut risut jätettiin polttamat
ta kasoihin. Kesällä 1997 pelto niitettiin koneellisesti, mutta heinät haravoitiin vain
virmajuurikasvustojen reunoilta. Risut on syytä polttaa ja niittoa on tarpeen jatkaa
lähivuosina.
Niitty 59 (0,64 ha) sijaitsee pääosin voimalinjan alla. Kesällä 1997 niityn ete
läreunan koivikko harvenneffiin ryhmiksi ja yksin kasvaneita puita poistettiin.
Avoimia alueita laajennettiin reunoilta. Korkea kasvillisuus kaipaa niittämistä ja
reunustavaa lehtimetsää pitäisi vielä harventaa. Risukasat on syytä polttaa. Niityn
eteläpuolella virtaavan puron takana on osin avoimena säilynyt alue, jolla kasvaa
runsaasti virmajuurta. Vajostavaa koivikkoa olisi syytä harventaa ja niitylle 59johtavaa lentoväylää suurentaa.
“Niitty” 60 (0,015 ha) on ladon seinustalla kasvava pieni lehtovirmajuurikas
vusto, joka ei pysty ylläpitämään pysyvää tummaverkkoperhospopulaatiota. Leh
tovirmajuuren kasvuolosuhteiden parantamiseksi alue niitettiin heinäkuussa 1997.
Vuosittainen niltto on tarpeen.
Niltty 61 (0,6 ha) oli aiemmin lähes kokonaan 3-5 m korkean, jopa käsivarren
paksuisen pajukon vallassa. Kesällä 1997 pajukko raivattiin ja risut siirrettiin frak
torifia sivuun. Valoisuuden lisäämiseksi myös reunapuustoa harvennettiin. Vierei
selle peltosaralle raivattiin avoin väylä puron yli. Lisäksi niltyn halki virtaavaa
runsasvetistä ojaa peratffin. Noin tusinasta virmajuuresta kerätyt siemenet kyl
vettiin traktorin ajouralle. Virmajuurikasvustojen kehittymistä ja kyvökokeiden
onnistumista on tarpeen seurata. Risut on syytä polttaa. Pajukon jatkoraivausta
tarvittaneen viimeistään 1999. Kesällä 1997 myös viereiseltä pellolta löytyi virma
juurta. Alue niitettiin koneellisesti siten, että merkityt virmajuurikasvustot sääs
teffiin. Osa alueesta kaipaa vielä reunojen raivausta ja niittoa. Lisäksi puronvarren
vadelma pitäisi taltuttaa. Alueen pohjoisosasta raivattiin niitylle 58 johtava avoin
väylä.
Niltyn 62 (1,2 ha) eteläosa on soistunut. Vuosina 1993,1995 ja 1996 rilityltä on
poistettu pajuja (Salokannel 1994, J. Heliölä, suullinen tieto). Kesällä 1997 kasvit
tomiila ojamailla oli nähtävissä runsaasti pieniä virmajuuren versoja. ilmeisesti
virmajuuri leviää melko nopeasti paljastuneelle maalle. Niityn kuivattamiseksi
ojia voisi varoen perata. Lisäksi joitakin yksittäisiä koivuja voitaisiin poistaa.
Niltyn 63 (2,28 ha) läpi virtaa puro. Puron varren pajukko poistettiin kesällä
1997. Niityn keskiosassa kasvaa nuorta koivua varsin paljon. Niitto olisi tarpeen
niityn puuttomilla osilla, sillä heinikko on korkea. Niityn luoteisosa on soistunut.
Niltty 64 (0,24 ha) on heinittynyt ja vain lievästi pajukoitunut. Pajukko oli
1997 raivattu pois ja odotti kasoissa polttamista. Kesällä 1997 puolet niitystä niitet
tim viikattella ja heinät haravoitiin sivuun. Niittäminen on jatkossakin suositelta
va hoitotoimenpide.
Niityn 65 (0,17 ha) läpi virtaava puro jakaa niityn kahteen osaan. Pohjoisosas
ta puronvarren pajut sekä pääosa lepistä ja pihlajista poistettin kesällä 1997. Alu
een niittäminen olisi tarpeen. Niityn eteläosa on metsitetty ja se on kasvanut pu
ron reunoja lukuun ottamatta umpeen. Niityllä lienee merkitystä vain perhosen
läpikulkuväylänä.
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Niitty 66 (1,7 ha) on Siitaman alueen paras tummaverkkoperhosniltty ja tois
taiseksi melko hyvässä kunnossa. Ojanvarren pajut poistettiin ja koivuja harven
neffiin heinäkuussa 1997. Eteläosan kosteahko peltosarka pitäisi niittää, se on
paljolti mesiangervon ja maitohorsman vallassa. Haapavesaikko uhkaa vallata nii
tyn itäosan, joten niit3m tilaa on syytä seurata.
Niitty 67 (0,7 ha) on vanha metsitetty hakkuuaukko. Alueen eteläosan kuu
sentaimet on syytä poistaa. Muuten niitty on hyvässä kunnossa.
“Niitty” 68 (0,02 ha) on kuuselle metsitettyä peltoa reunustava oja, jonka var
rella kasvaa lehtovirmajuurta. Ojanvarren pajut poistettiin kesällä 1997. Pajujen
juurivesat on syytä raivata vuonna 1999.
Niitty 69 (0,02 ha) on keväisin tulviva entinen laidunniitty. Alueella kasvaa
harvakseltaan vanhoja hieskoivuja, leppiä ja raitoja. Kenttäkerroksen kasvillisuus
on rehevä. Lehtovirmajuurta on runsaasti. Kesällä 1997 pajut ja pienet raidat pois
teifiin ja koivikkoa harvenneifiin.
Niitty 70 (0,1 ha) on toistaiseksi hyvässä kunnossa. Heinittyminen on vaara
na, joten niittäminen olisi tarpeen. Myös niityn reunapuusto pitäisi raivata.
Niitty 71 (0,12 ha) on hylätty pelto. Se on pahoin heinittyityt ja vaatii läireel
lisesti niittämistä. Myös pellon reunoja olisi hyvä raivata.
Niitty 72(0,13 ha) on pahoin heinittynyt hylätty pelto, joka vaatii niittämistä.
Niitty 73 (0,08 ha) on pahoin heinittynyt ja vaatii nliftämistä.
Niltty 87 (0,5 ha) on kynnetty todennäköisesti syksyllä 1995. Paljasta maata
oli kesällä 1997 vielä paikoin ja heinikko oli harvaa. ilmeisesti maanmuokkaus oli
eduksi virmajuurelle, sillä nuoria versoja oli runsaasti. Ojanvarren pajukko raivat
tiin ja koivuja harvennettiin. Lähivuosina alue pitäisi niittää, sillä heinikko tulee
varmasti voimistumaan. Pellosta on myös jo nousemassa koivunvesoja.
Niltty 88 (0,5 ha) on pieni heinäinen alue voimalinjan alla. Kesällä 1997 virma
juuren ympäriltä reviffiin muuta kasvillisuutta. Niittäminen olisi jatkossa tarpeen.
Kesällä 1997 Siitaman alueelta löytyi kahdeksan uutta, erikokoista niittyä,
joilla kasvaa lehtovirmajuurta (Heliölä 1997). Niistä nilttyjen 66 ja 70 väliin jäävä
alue on tummaverkkoperhosen kannalta merkittävin. Alueelta löydettiin kaksi
toukkapesää. Ojien raivaus pensaista ja osin myös niitto olisivat tarpeen.
7.1.2 Sorila
Sorilan alueella on 21 tummaverkkoperhoselle sopivaa nilttyä, joista seitsemän oli
lajin asuttamia vuonna 1995 (kuva 6). Sorilan niittyverkosto ei ole yhtä ihanteelli
nen tummaverkkoperhoselle kuin Siitaman niittyverkosto, koska niityt ovat tällä
alueella eristyneempiä ja pinta-alaltaan pienempiä. Sorilan alueella oli kuitenkin
vuonna 1995 todennäköisesti suurin yksittäinen populaafio, sillä niityllä nro 24
(liite 2) havaittiin 73 yksilöä lyhyen ajanjakson aikana (Wahlberg ym. 1996a). Mal
lintamisen tulokset osoittavat, että Sorilan metapopulaafio on tärkeä tummaverk
koperhosen säilymisen kannalta (Wahlberg ym. 1996b).
Sorilan niittyverkosto näyttää koostuvan kahdesta osa-alueesta; Sorilan ja
Palon alueilla olevat niittyverkostot ovat toisistaan jonkin verran eristyneitä (kuva
6). Mallin simulaatioissa yhden alueen paikallispopulaafiot saattoivat kuolla välil
lä sukupuuttoon, mutta sama alue asuteffiin uudelleen toiselta alueelta (N. WaM
berg, A. Moilanen & 1. Hanski, julkaisematon tieto). Molempien alueiden populaa
fiot kuolivat harvoin yhtäaikaisesti sukupuuttoon. Tästä voidaan kuitenkin pää
tellä, että Sorilan alueen metapopulaatio ei ole yhtä vakaa kuin Siitaman metapo
pulaafio.
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Kuva 6. Sorilan ja Palon alueen niityt. Tummat nhityt olivat tummaverkkoperhosen asuttamia
vuonna 1995, vaaleat niityt olivat tyhjiä. Niittyjen numerointi liitteen 2 mukaisesti.
Suojelu ja hoito
Sorilan niittyverkostoa pitäisi laajentaa kunnostamalla vanhoja umpeenkasvanei
ta niittyjä Sorilan ja Palon välisellä alueella. Niityt nro 31-34 (kuva 6, liite 2) pitäisi
yhdistää. Alueen niittyjä tulisi hoitaa niin, että ne pysyvät avoimina.
7.1.3 Viftapohja
Viitapohjan niittyverkosto koostuu ainoastaan kuudesta niitystä, joista viisi oli
tummaverkkoperhosen asuttamia vuonna 1995 (kuva 4). Tummaverkkoperhonen
on vaarassa hävitä alueelta, koska niittyjä on vähän ja niiden pinta-ala on pieni.
Tummaverkkoperhosen säilyminen Viitapohjan alueella johtunee siitä, että niltyt
sijaitsevat lähellä toisiaan. Simulaafioissa tämä metapopulaatio kuoli toisinaan
sukupuuttoon (N. Wahlberg, A. Moilanen & 1. Hanski, julkaisematon tieto).
Suojeluja hoito
Niittyverkostoa tulisi laajentaa perustamalla uusia niittyjä nykyisten niittyjen
ympärille. Niitty nro 7 on soistumassa ja pajut ovat vallanneet laajan alueen. Nii
tyn ojiftaminen ja pajujen poisto ovat tarpeen.
7.1.4 &istyneet populaatiot
Tampereen seudulla havaittiin vuonna 1995 yhteensä yhdeksän eristynyttä po
pulaafiota. Näiden populaafioiden tulevaisuus ei näytä kovin valoisalta, koska
lähistöllä ei ole muita populaafioita eikä tyhjiä niittyjäkään. Nämä eristyneet po
pulaafiot ovat todennäköisesti jäänteitä laajassa nilttyverkostossa eläneestä me
tapopulaatiosta (Wahlberg ym. 1996b). Esiintymien suojelu on kuitenkin tärkeää,
koska yksittäisten populaatioiden elinikä saattaa olla pitkä (kymmeniä vuosia),
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mikäli elinympäristön laatu ei heikkene (Harrison ym. 1988). Useiden eristyneiden
populaafioiden ympärillä on pajukoituneita alueita, jotka ovat todennäköisesti
aikaisemmin olleet avoimia niittyjä. Pajukoituneita alueita raivaamalla voidaan
eristyneiden populaatioiden ympärille luoda uusi niittyverkosto.
Suojeluja hoito
Eristyneiden populaatioiden niittyjä on syytä hoitaa niin, että ne pysyvät avoimi
na. Uusia niittyjä pitäisi mahdollisuuksien mukaan luoda eristyneiden populaati
oiden ympärffle.
7.2 Etelä-Pohjanmaa
Kristiinankaupungin seudulla on kolme tunnettua populaatiota (1 ilonen ja J. Hal
kola, suullinen tieto). Näistä kaksi sijaitsee Lappfjärdsfjärdenissä ja yksi Lappfjär
din taajaman koillispuolella. Vuonna 1996 Lappfjärdsfjärdenissä merkitffin 271
tummaverkkoperhosyksilöä, minkä perusteella populaatiokooksi arvioitiin noin
600 yksilöä. Eslintymispaikat ovat kuitenkin vaarassa kasvaa umpeen (1 Ilonen,
suullinen tieto). Lappfjärdin taajaman koillispuolisessa esiintymässä havaittiin 29
yksilöä vuonna 1996
.
Halkola, suuffinen tieto). Kristiinankaupungin seudulla on
hyvin todennäköisesti muita toistaiseksi tuntemattomia populaatioita ja on mah
dollista, että alueen metapopulaatio on laajempi kuin Tampereen seudulla.
Suojeluja hoito
Kristiinankaupungin seutu on kartoitettava tarkasti samalla tavalla kuin Tampe
reen seutu (Wahlberg ym. 1996a, 1996b). Tummaverkkoperhosen todellisesta le
vinneisyydestä on saatava enemmän tietoa ennen kuin tarkkoja suojeluohjeita
voidaan laatia. Nykyisin tunnetut populaatiot on suojeltava ja niiden elinympäris
töjen umpeenkasvu pitäisi estää.
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Tummaverkkoperhonen on vähentynyt Suomessa huomattavasti viimeisten
vuosikymmenten aikana. Perhosen asuttamia niittyverkostoja tulisi suojella ko
konaisuuksina, riippumatta siitä esiintyykö laji kaikilla niityillä tiettynä vuonna.
Tummaverkkoperhonen esiintyy selvästi metapopulaafioina (Wahlberg ym. 1996a,
1996b), joten yksittäisten paikallispopulaatioiden suojeleminen ei välttämättä ta
kaa lajin elossa pysymistä. Metapopulaatioiden suojelemisessa on otettava huo
mioon seuraavat asiat: 1) mitä suurempi laikkujen määrä on, sitä parempi, 2) suuret
laikut ovat pieniä parempia, 3) mitä lähempänä toisiaan laikut ovat, sen parempi ja
4) tiettynä vuonna tyhjinä olevat laikut voivat olla oleellisen tärkeitä lajin pitkäai
kaiselle säilymiselle.
Tummaverkkoperhosen suojelu edellyttää perhosen elinympäristöjen jatku
vaa hoitamista. Niittyjen hoito perinteisillä menetelmillä, niittämällä ja karjaa lai
duntamalla, antaa luultavasti parhaan tuloksen perhosen kannalta. Lajin kannan
turvaamiseksi niittyjen hoidon pitäisi olla erityisen tehokasta tummaverkkoper
hosen vahvimpien metapopulaafioiden alueilla, Siitamassa, Sorilassa ja Viitapohjassa.
Pienet niityt on syytä niittää ihmisvoimin. Niitettäessä tummaverkkDperho
sen toukiden ravintokasvin, lehtovirmajuuren, kasvustot on jätettävä koskemat
tomiksi. Ennen niittoa lehtovirmajuurikasvustot on kartoitettava, ja niiden sijain
nit merkittävä maastoon. Niiton paras ajankohta on heinäkuun alkupuoli, jolloin
tummaverkkoperhosen lento on huipussaan. Tummaverkkoperhosnaaraat löytä
vät tällöin mahdollisesti niitossa paljastuvat lehtovirmajuurikasvustot helpom
min. Soistuvien niittyjen hoito vaatii ojien tekemistä tai olemassa olevien ojien
perkaamista. Ojien pientareet ovat hyviä lehtovirmajuuren kasvupaikkoja.
Niittämisen lisäksi olisi harkittava karjan luonnonlaiduntamisen uudelleen
aloittamista. Moni kulttuuriympäristön laji on vähentynyt karjan laiduntamisen
vähentymisen myötä. Laiduntaminen on kuitenkin suunniteltava huolellisesti ja
se on suoritettava varoen. Aikaisemmat kokemukset osoittavat, että perhoset kär
sivät liian tehokkaasta laidunnuksesta (Hanski ym. 1995b, Jantunen ym. 1996),
mutta ne hyötyvät kohtalaisesta laidunpaineesta (Hanski ym. 1996). Jos niityllä on
uhanalaisen lajin kanta, koko niittyä ei voida laiduntaa samanaikaisesti, koska
kanta on tällöin vaarassa tuhoutua tjantunen ym. 1996). Suuret niityt voidaan ja
kaa osiin ja eri osia voidaan laiduntaa eri vuosina. Laidunkierto voi kestää kaksi
vuotta tai useampia vuosia, riippuen niityn umpeenkasvusta. Mitä pahemmin niit
ty on umpeenkasvanut, sitä useammin laitumen eri osia on laidunnettava. Hoidon
tavoitteena on niityn palauttaminen avoimeksi.
Uusien niittyjen tekemistä pitäisi kokeilla erityisesti pienten niittyverkostojen tai eristyneiden populaatioiden ympärille. Esimerkiksi Tampereen seudulla osa
nykyisistä pajuryteiköistä on todennäköisesti aikaisemmin ollut niittyjä. Ryteik
köjä raivaamalla saadaan aikaan avoin alue, johon muutamassa vuodessa syntyy
niittykasvillisuutta. Lehtovirmajuuren leviämistä voidaan nopeuttaa siemeniä
kylvämällä. Siemeniä voidaan kerätä elo-syyskuun vaihteessa läheisiltä niityiltä.
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Seuranta, boito ja tutkimus
8.! Seurantaja hoito
Tummaverkkoperhosen esiintymiä on syytä seurata vuosittain. Paras ajan
kohta seurannalle on lentokauden huippu, joka useimmiten osuu juhannuksen ja
heinäkuun ensimmäisen viikon välille. Tällöin kaildd lajille sopivat tunnetut niityt
tulisi tarkastaa ja tummaverkkoperhosen esiintyminen niillä kartoittaa. Samalla
pitäisi etsiä myös uusia esiintymiä.
Olemassa olevien populaatioiden suojelun ohella tummaverkkoperhosen sifr
tämistä muille sopiville elinpailcoille voidaan harkita. Tummaverkkoperhonen on
luontaisesti huono leviäjä (Wahlberg ym. 1996a), joten lajin keinotekoista siirtä
mistä eristyneislin mutta tyhjiin niittyverkostoihin olisi syytä kokeilla. Istutus
voidaan tehdä sellaisille alueille, joilla on suuri yhtenäinen lajille sopiva elinym
päristö tai useita lajffle sopivia elinpaikkoja lähellä toisiaan. Ennen istutusta on
huolellisesti selvitettävä, onko istutuspaikassa edellytyksiä elinvoimaisen tum
maverkkoperhoskannan syntymiselle. Tampereen alueella istutuksiin käytettävät
tummaverkkoperhosyksilöt voitaisiin ottaa Siitaman metapopulaatiosta, sillä tä
män alueen kannat ovat vahvimmat.
Harjusinisiipeä (Pseudophilotes baton) on onnistuneesti istutettu Ruokolahdel
le. Vuonna 1994 siirrettiin kymmenen naarasta (Marttila ym. 1996). Kymmenen naa
rasta on kuitenkin hyvin pieni määrä, ja vaarana on sukusiittoisen kannan muo
dostuminen. Sukusiittoisuus voi johtaa kannan häviämiseen, jos lajilla ei ole aikai
semmin ollut sukusiittoisuutta (Soul 1987). Tummaverkkoperhosen nykyiset kan
nat ovat todennäköisesti sukusiiftoisia, joten kymmenen naaraan voimin perus
tettu kanta saattaisi säilyä elossa.
Täpiäverkkoperhosta on istutettu eristyneffle niityffle ja tyhjiin niittyverkos
toihin. Näitä istutuksia tutkimalla on havaittu, että laji säilyy paremmin jos istu
tusalueella on useita sopivia niittyjä. Lähes kaikki eristyneffle niityille istutetut
täpläverkkoperhoskannat kuolivat sukupuuttoon muutaman vuoden sisällä (M.
Kuussaari ja 1. Hanski suullinen tieto).
8.2 Tarvittavcit tutkimukset
Tummaverkkoperhosen ekologia tunnetaan suojelua ajatellen riittävän hyvin
(Wahlberg 1996). Tummaverkkoperhosen levinneisyys Tampereen seudulla on myös
melko hyvin tunnettu (Wahlberg ym. 1996a, 1996b). Tällä hetkellä tiedot tumma
verkkoperhosen esiintymisestä Etelä-Pohjanmaalla ja Satakunnassa ovat puutteel
lisimpia.
Tummaverkkoperhosen vanhoja elinalueita on syytä vielä kartoittaa lajin esiin
tyrnisen selvittämiseksi. Etsinnät olisi syytä ulottaa myös vanhojen esiintymien
lähiympäristöön tummaverkkoperhoselle sopiville biotoopeffle. Kartoituksessa
tulisi käyttää menetelmiä, joita tumma- ja täpiäverkkoperhosella on käytetty ai
kaisemmin (Hanski ym. 1995a, Wafflberg ym. 1996b). Tummaverkkoperhoselle so
pivien niittyjen alustava kartoitus tehdään peruskartan avulla. Löydetyistä nii
tyistä kirjataan tietoja valmilile lomakkeelle Qiite 1). Tärkeimmät tiedot ovat turn
maverkkoperhosen mahdollinen esiintyminen, niityn pinta-ala, niityn sijainti
(koordinaatit 10 m tarkkuudella), sekä niityn hoidon tarve. Paras ajankohta kartoi
tukselle on perhosen lennon huippu juhannuksen ja heinäkuun ensimmäisen vii
kon välisenä aikana. Mahdollisesti löytyvien uusien tummaverkkoperhosen esiin
tymien populaatiokoko ja tarkka esiintymisalue on selvitettävä.
Tummaverkkoperhosen suojelun kannalta on erityisen tärkeää tutkia, miten
sen elinpaikkoja pitäisi hoitaa, jotta kanta säilyisi. Erilaisten hoitotoimenpiteiden
vaikutukset erityisesti touldden ravintokasviin, lehtovirmajuureen, olisi tutldtta
va kokeellisesti. Karjan laiduntamista ja nilttämistä pitäisi verrata toisiinsa hoito
keinoina.
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UITE 1/1
Liite 1. Maastolomake
1. Kartoittaja(t): Päivämäärä
2. Niityn sijainti Hiityn numero:
Kunta: Kylä:
Koordinaatit (10 m tarkkuudella):
3. Niltyn tiedot Tummaverkkoperhosta havaittu: 1 kyllä -> montako?
2 ei
Onko aktiivisesti laidunnettu tai 1 on -> 1 lehmä
niitetty? 2 ei 2 lammas
Pinta-ala: 3 hevonen
4 niitetty
5 ei tiedossa
(Lomakkeen kääntöpuoleile piirretään niitystä kartta, josta näkee myös mihin niitty rajoittuu.)
Rinteen suunta: 1 tasamaa 3 pohjoinen
2 etelä 4 itä/länsi
Niityn laatu: 1 avoin/matala kasvillisuus Veden laatu: l oja
2 avoin/korkea kasvillisuus 2 puro
3 kasvamassa umpeen 3 joki
4suo
5 järvi
6 ei mitään
Valeriana sp.: 0 ei lainkaan
(virmajuuri) 1 vähän
2 kohtalaisesti
3 hyvin
Avoimuus (niityn reunaan rajoittuvien elinympäristötyyppien %.osuudet):
Pelto
Metsä %
Vesi %
Muu (esim. asuinalue)
Muun kasvillisuuden laatu:
1 mesikasveja vähän
2 mesikasveja kohtalaisesti
3 mesikasveja runsaasti
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LIITE 2/1
Liite 2. Tummaverkkoperhoselle sopivat niityt Tampereen seudulla
Koordinaatfien kohdalla on niittyjen keskipiste 10 m tarkkuudella. Niityn laatu kertoo sen umpeenkasvun
vaiheesta. 1 avoin/matala kasvillisuus, 2 = avoin/korkea kasvillisuus, 3 = kasvamassa umpeen.
Niityn Kunta Kylä Xkoord Ykoord Pinta-ala Hav. Arvioitu Niityn
numero m’ Yks. pop. koko laatu
1995 1995
Tampere Viitapohja 334093 684135 10000 24 44? 2
2 Tampere Viitapohja 334065 68410? 122 2 37 2
3 Tampere Viitapohja 334078 684100 5600 20 372 2
4 Tampere Viitapohja 334066 68413? 75 4 74 3
5 Orivesi Yliskylä 334800 684156 10400 0 0 3
6 Tampere Viitapohja 334223 684150 3000 0 0 2
7 Tampere Viitapohja 334041 684094 10000 1 19 2
8 Tampere Vattula 333656 683956 800 18 335 2
9 Tampere Vattula 333725 683935 100 0 0 3
lO Tampere Pohtola 333803 683964 3500 0 0 2
II Tampere Vatula 333588 683895 2400 0 0 3
12 Tampere Vattula 333600 683883 9000 0 0 3
13 Tampere Sääksniemi 333416 683914 1500 0 0 2
14 Tampere Teisko 333653 684522 30000 1 19 2
15 Tampere Kämmenniemi 333404 683897 50 0 0 2
16 Tampere Kolunkylä 333372 683168 6000 0 0 2
17 Tampere Kolunkylä 333271 683640 17000 15 279 2
18 Tampere Kolunkylä 333224 683466 500 0 0 3
19 Tampere Aitoniemi 333158 683436 3000 4 74 2
20 Tampere Aitoniemi 333261 683361 24000 0 0 2
21 Tampere Aitoniemi 333314 683366 1300 0 0 2
22 Tampere Aitoniemi 333152 683308 1500 1 19
23 Tampere Laalahti 333490 683248 300 0 0 2
24 Tampere Laalahti 333549 683193 21000 73 1359 2
25 Tampere Laalahti 333535 683255 600 0 0 2
26 Tampere Viitapohja 334475 684195 4000 2 37 2
2? Tampere Hirviniemi 333324 683122 2000 0 0 2
28 Tampere Hirviniemi 333350 682990 5000 0 0 3
29 Tampere Hirviniemi 333353 682944 1000 0 0 2
30 Tampere Hirviniemi 333298 682928 550 0 0 2
31 Tampere Aitolahti 333398 683034 2500 0 0 3
32 Tampere Aitolahti 333400 683053 1500 0 0 2
33 Tampere Aitolahti 333388 683024 300 0 0 2
34 Tampere Aitolahti 333390 683014 700 0 0 2
35 Tampere Aitolahti 333472 683060 1500 1 19 2
36 Tampere Aitolahti 333518 683094 36000 7 130 2
3? Tampere Nurmi 333721 682995 9000 0 0 2
38 Tampere Nurmi 333730 682978 450 0 0 2
39 Orivesi Yliskylä 334635 684200 5000 0 0 2
40 Tampere Palo 333918 683150 1000 1 19 2
41 Tampere Palo 333920 683114 2000 14 261 2
42 Tampere Palo 333850 683170 16000 2 3? 2
43 Tampere Sorila 33373? 683168 1200 0 0 2
44 Tampere Sorila 333768 683161 400 0 0 2
45 Tampere Sorila 333788 683152 500 0 0 2
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Niityn Kunta Kylä Xkoord Ykoord Pinta-ala Hav. Arvioitu Niityn
numero m2 Yks. pop. koko laatu
1995 1995
46 Tampere Palo 333894 683230 9000 0 0 1
47 Tampere Palo 333956 683265 600 1 19 2
48 Tampere Pappila 334200 683585 40000 0 0 2
49 Orivesi Yliskylä 334695 684077 1000 0 0 2
50 Kangasala Pakinmäki 334320 682460 14000 0 0 2
51 Kangasala Pakinmäki 334329 682448 300 0 0 2
52 Kangasala Ruutana 334203 682696 700 0 0 2
53 Kangasala Ruutana 334198 682670 2000 0 0 2
54 Kangasala jussila 334113 68272! 500 0 0 2
55 Kangasala Ruutana 334225 682778 1000 0 0 3
56 Kangasala Palojärvi 334990 683315 2400 0 0 2
57 Kangasala Ruokonen 335226 683329 7200 0 0 2
58 Orivesi Siitama 335195 683794 22400 13 23 2
59 Orivesi Siitama 335230 683781 6400 17 30 2
60 Orivesi Siitama 335205 683777 ISO 5 9 2
61 Orivesi Siitama 335203 683766 6000 3 6 2
62 Orivesi Siitama 335255 683793 12000 16 28 2
63 Orivesi Siitama 335312 683830 22800 64 114 2
64 Orivesi Siitama 335309 683794 2400 15 27 2
65 Orivesi Siitama 335298 683772 1700 0 0 2
66 Orivesi Siitama 335295 683750 17000 435 652 2
67 Orivesi Siitama 335371 683725 7000 135 242 2
68 Orivesi Siitama 335359 683710 200 0 0 3
69 Orivesi Siitama 335349 683724 200 0 0 3
70 Orivesi Siitama 335324 683745 1000 182 405
71 Orivesi Siitama 335317 683646 1200 2 4 2
72 Orivesi Siitama 335275 683634 1300 0 0 2
73 Orivesi Siitama 335300 683639 800 8 14 2
74 Orivesi Siitama 335422 683494 500 2 37 2
75 Orivesi Naappila 335768 683593 2000 0 0 2
76 Orivesi Yliskylä 335728 683926 600 0 0 2
7? Orivesi Naappila 335572 683805 2100 0 0
78 Kangasala Häyrä 33570? 683300 12000 0 0 2
79 Kangasala Häyrä 335758 683260 7200 0 0 3
80 Kangasala Näytä 335595 683273 2200 0 0 2
81 Kangasala Mäyrä 33572! 683212 127 0 0
82 Kangasala Näytä 33572? 683230 2600 0 0 3
83 Orivesi Kutema 335184 684100 12000 0 0 2
84 Tampere Kulkkila 333722 684222 8000 0 0 2
85 Tampere Teiskola 333375 68423? 37000 14 261 2
86 Tampere Kämmenniemi 333329 684176 500 0 0 3
8? Orivesi Siitama 335238 683692 5000 7 13
88 Orivesi Siitama 335271 683809 5000 18 32
89 Kangasala Mäyrä 335695 683228 1500 3 56 2
90 Tampere Paavolanniemi 333013 683733 16000 0 0 3
9! Tampere Vertuu 33295! 683986 18200 0 0
92 Tampere Teisko 333321 6844?? 1200 0 0 2
93 Tampere Kääniemi 333079 684083 1500 0 0 2
94 Tampere Kovero 333533 684385 10000 0 0 2
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HITE 3/1
Liite 3. Tummaverkkoperhosniftyillä tavatut putkilokawilajir
Runsauden arvioinnissa on käytetty viiden niityn kasvilajien peittävyyksien (%)
keskiarvoa.1 = <1%;2=1-4.9%;3=5-9.9%;4=1O-19.9%;5=20-30%.
Nimistö on Re&eilykasvion (Hämet-Ahti ym. 1998) mukainen.
Tieteellinen nimi Suomenkielinen nimi Runsaus
Acbll/ea millefo//um siankärsämö
ÅchiY/eaptarmica ojakärsämö 2
Åegopodium podagraria vuohenputki 3
Agrosti5 capll/aris nurmirölli 2
Ålchemll/a sp. poimulehti
Å/nusi’icana harmaaleppä
Ålopecurusgenicu/atus polvipuntarpää
Å/opecuruspratensis nurmipuntarpää 3
Angellca sy/vestris karhun putki 2
Åntbriscussy/vestris koiranputki
Å#eiaisia vu/garis pujo
Betulapendula rauduskoivu
Betulapubescens hieskoivu
Bistorta vivioara nurmitatar
Ca/amagrostis epIejos hietakastikka
Ca/amagrostispurpurea ssp. phragmitoides korpikastikka 4
Ca/tha pa/ustris rentukka
Campanulapatu/a harakankello
Campanu/a persicifoha kurjenkello
&rdami’ie amara purolitukka
Carex acuta viiltosara
Cat&canescens harmaasara
Carex elongata pitkäpääsara
Carexnira jokapaikansara
Car& ova/is jänönsara
Carexpal/escens kalvassara
Carexrhynchophysa kaislasara
Carex vesicana luhtasara
Cerastiuma,vense ketohärkki
Cirsium arvense pelto-ohdake
(irsium helenioides huopohdake 2
Cirsium pa/ustre suo-ohdake 2
Cota//orhita tri/ida harajuuri
Dacty/isg/omerara koiranheinä
Deschampsia cespitosa nurmilauha 3
Dinthus de/toides ketoneilikka
Elymusrepens juolavehnä
Epiobium angustifolium maitohorsma 2
Epllobiurn montanum lehtohorsma
Epiobium pa/ustre suohorsma
Eguisetum lluwatjie järvikorte
Iguisetum sylvaticum metsäkorte
Etiophorum angustifolium luhtavilla
Etysimom chefranthoides peltoukonnauris
Festucapratensis nurminata 2
Femicarubra punanata
fihoendu/a u/maiia nesiangervo 5
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Tieteellinen nimi Suomenkielinen nimi Runsaus
fragaria vesca ahomansikka
Oakopsis bi/ida peltopillike
6afeops/s spec/osa kirjopiltike
Galium aibum paimenmatara
6alium boreale ahomatara
6a/ium pa/ustre rantamatara
Oa//um uIiiosum luhtamatara
6eranium sy/va&um metsäkurjenpo lvi 2
6eum rivale ojakellukka
Olecbomahederacea maahumala
Nierachium umbellatum sarjakeltano
Nierochlog hfrta niittymaarian heinä
Hypericum macu/atum särmäkuisma
Juncus conglomeratiis keräpäävihvilä
Juncus illiformis jouhivihvilä
tathyruspratensis niittynätkelmä
teontodon autllmnalis syysmaitiainen
teucantbemum vuigare päivän kakkara
tuzu!a mu/dilora nurmipiippo
tychnis flos-cuculi käenkukka
tysi’nachia thyrsuflora terttualpi 2
tysimachia vu/garis ranta-alpi
Me/ampyrumpratense kangasmaitikka
Melampyrum sylvaticum metsämaitikka
Myosotisan’ensh peltolemmikki
Myosotis scorpioides luhtalemmikki
Peucedanumpa/ustre suoputki
Ph/eumpratense timotei 2
Filosofia praea/ta ahdekeltano
Pimpineila sai/fraga pukinjuuri
Poapratensis niittynurmikka 4
Popu/us tremuia haapa
Potentilla erecta rätvänä
Fotentilia paiusfris kurjenjalka 2
Prunella vuigaris niittyhumala
Ranuncu/us acr/s niittyleinikki
Ranuncu/us auricomus kevätleinikki
Ranunculusrepens rönsyleinikki 3
Rhhianthusmi’ior pikkulaukku
Rubusidaeus vadelma
Rum&acetosa niittysuolaheinä 2
Rum& longifolius hevonhietakka
Sahx caprea raita
Sa/ix ci,’ierea tuhkapaju
Sa/ixphylicifö/ia kiiltopaju 2
Scirpus sylvaticus korpikaisla
Scrophularia nodosa syyläjuuri
Siene dioica puna-ailakki
Solidago virgaurea kultapiisku
Stachyspalustris peltopähkämö
Stellaria gram!iea heinätähtimö
Stellaria pa/usfris luhtatähtimö
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Tieteellinen nimi Suomenkielinen nimi Runsaus
Succis3pratensis purtojuuri
Tanacetum vu/gare pietaryrtti
Taraxacum sp. voikukka
Trifolium hybridum alsikeapila
Trifa//um medium metsäapila
Trifolium pratense puna-apila
Trifollum repens valkoapila
Trifolium spadiceum musta-apua
Tussilago farfara leskenlehti
Urtica &oica nokkonen 2
Va/erioa sambuciTo/i lehtovirmajuuri O
Veronica chamaedrys nurmitädyke
Veronica serpy/lifoh orvontädyke
Ic,a cracca hiirenvirna
Yicia sepium aitovirna 2
k7o/a canhia aho-orvokki
oIa pa/usfrir suo-orvokki
WoIa trico/or keto-orvokki
117 lajia
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Publikationens titel Hotade arter 1 Finland:
Kovetenätfjärilen (Melitaea diamina)
Sam man drag
Kovetenätfärilen fMelitaea diamina) är klassfflcerad som akut hotad art i Finland. Fjärilen ftidlystesi Finland år 1989 och hör till de sk speciellt skyddsvärda artema. Enligt naturvårdslagen skall
skyddsplaner vid behov utarbetas för dessa arter. Målsättningen med en skyddsplan är aft trygga
artens överlevnad genom bibehållandet av livskrafuga populaifoner. 1 denna publikation presen
teras skyddsplanen samt de åtgärder som krävs för att skydda och vårda kovetenätfjärilen.
Under 1900-talet har kovetenätärilens utbredningsområde i Finland reduceraft kraffigt. 1 dag
förekommer arten endast 1 trakten av Tammerfors och Kristinestad. De livskraffigaste populafio
nema finiis i Siitama, 1 Orivesi samt 1 Sorila och Viltapohja 1 Tammerfors. Dessutom har man funnit
nio isolerade populafionerinärheten av Tammerfors. IKristinestad kännermantill fre populafioner.
Troligen kan man finna ytterligare populafioner om man kartlägger området noggrannare.
Kovetenätfjärilenleverpåfukfiga,gräsrikaängardärlarvensnäringsväxtflädervänderot(Vateriana
sambucfotia) växer. De ftämsta orsakema till artens fillbakagång är att ängsmarker växter igen.
Fjärilen uppfräder 1 metapopuiafioner. När man pianerar skyddet och utarbetar skötselanvisnin
gar för existerande bestånd måste man ta hänsyn till detta. För aft arten skall överleva är det
nödvändigtattsamtligakändabestånd bevaras och att man kan M till stånd etterforderligt nätverk
av ängar. Artens överlevnad förutsätter även att kända lokaler sköts, att man håller dem öppna,
antingen genom betrilng eller slåtter. Dessutom bör nya ängar skapas mellan isolerade popula
tioner för att återställa metapopulationssfrukturen.
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Abstract
The falseheathfritillary(Melltaeadiamina) is classffied as endangered infinland.Ithasbeenproteded
bylawsince 1989. It 15 a]soincluded on the list ofspedes understrictprotecffon. Specificconservation
programmes are prepared for these species when necessary. The aim of the conservaUon
programme 15 to keep the existing populations viable. This report presents necessary measures for
the conservation and management of the butteffly.
The disftibuUon of the false heath frifihlary has substantially decreased during this centmy. It is
presently known to occur only in two areas, the Tampere and Krlstiinankaupunld regions. In the
Tampere region, the most viable populations are in the vifiages of Siltama, Sorila and Viltapohja.
There are also nine less viable, isolated populafions in the Tampere region. At the moment, three
isolated populations are known in the Kristinankaupunld region. Howevera careful survey might
reveal populations ffiat are presenily unknown.
The false heath fritillaryisfound in moistmeadows,where its larvalhostplant Vaterianasambucfotia
grows. The butterfly ‘sdecline is mainly due to the loss ofhabitat,because suitable meadowsbecome
easily overgrowrtThe population sfructure of the false heath frifillary is a metapopulation, a fact
that must he taken into account when planning the conservation and management activities for
the spedes. for instance, the whole network of meadows should be protected. The meadows
should be managed by either grazing or mowing In such a way that the larval host plant is not
removed. In addifion, new meadows should he created near isolated populations.
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